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Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена необходимостью углубленного изучения гендерного перекоса в органах государственной власти современной России и малого количества женщин на значимых должностях в сфере политики. Гендерные аспекты имиджа политического лидера до настоящего времени не получили достаточного освещения в научной литературе. Общеизвестно, что  политический лидер в формировании своего имиджа ориентируется на запросы населения. Знание специфики массового сознания – ключ к успешной избирательной кампании. Пассивное участие женщин в политике и препятствия на их пути к политическому лидерству имеют социальные корни. Это положение является отправной точкой исследования А.А.Костиной.
По нашему мнению, глава первая сочетает в себе элементы историографического анализа и генезиса понятий политического лидерства, гендера и  политического имиджа. На с. 11 автор приводит  одиннадцать подходов, раскрывающих многогранные аспекты  этого феномена. Далее в сжатой форме раскрывается проблемная суть каждого подхода. Завершается данный раздел выводом – «отношения аудитории и политического лидера сплетены ролевыми ожиданиями. Политический лидер не появляется в вакууме. Его успех зависит от работы помощников. В конечном итоге сценарий с положительным концом – это результат коммуникации людей» (с.17-20). Затем по данной схеме анализируются  понятия  «политического лидерства» на основе анализа различных теоретических моделей и их практических применений. Далее, закономерно следует анализ основных элементов  понятия  политический имидж и их значения для формирования базы последователей лидера. Завершается глава  рассмотрением разграничительных линий между полом и гендером и раскрытием гендерных аспектов политического лидерства (с.25-31). Каждый раздел содержит краткие выводы, которые одновременно указывают на направления дальнейшего исследования.
Вторая глава работы это генезис особенностей политического лидерства в современной России и предъявляемым гражданами требованиям к кандидату. Здесь сделан акцент на анализ таких вопросов как, гендерные роли в массовом сознании россиян,  гендерные стереотипы и политическое участие женщин, политические ценности россиян и предпочтения в выборе политического лидера. Нельзя не согласиться с мнением автора, что отечественный гендерный порядок торпедирует включение женщин в политику. Их интеграция связана с двумя аспектами: нежеланием самих женщин осваивать политическую сферу и реакцией со стороны общества. Политические институты России  вытесняют женщин из публичной сферы. Женщины сами не осознают возможность достижения политических высот.
Завершается выпускная квалификационная работа эмпирическим исследованием (с.50-79) и приложением (с.97-112)
В ходе исследования А.А.Костина проанализировала и творчески интерпретировала 125 научных работ на русском языке и на языке оригинала.
Все выше сказанное следует отнести к положительным сторонам выпускной квалификационной работы.
К отрицательным сторон ВКР следует отнести: 
1)	чрезмерное употребление термина «политический» во введении
2)	на с.19 несколько схематично изложена роль М.Тетчэр. « Премьер-министр вмешивалась в деятельность всех департаментов Правительства. Из-за этого ухудшались отношения с министрами. Члены Правительства ориентировались на позицию М. Тэтчер и опасались ее осуждения. В 1990 году премьер-министр ушла в отставку из-за давления коллег-консерваторов».  Согласно политической практики и неписанной Конституции страны премьер–министр Великобритании дает указания всему кабинету и каждому министру в отдельности. Именно на него возложена обязанность по формирования политического и экономического курса Британии.
Выводы: 1) содержание ВКР  соответствует заявленной в названии теме «Гендерный аспект формирования политического имиджа политического лидера в России»
2) заявленная в названии тема «Гендерный аспект формирования политического имиджа политического лидера в России» раскрыта полностью 
3) структура ВКР соответствует задачам исследования
4) автор использовал как современную  отечественную и зарубежную научную  литературу, так и работы классиков;  автор проанализировал публикации в СМИ политиков по заявленной теме.
5) ВКР  доступна читателям с точки зрения языка и стиля, расположение материала соответствует названиям глав.
6) в ВКР дано не только развернутое обоснование выводов по каждой главе и в заключение, но и предложены рекомендации, которые могут способствовать повышению эффективности патриотического воспитания, развитию патриотизма, его правильного понимания в обществе, а также способствовать улучшению деятельности политических партий по патриотической тематике. 
7) представленные в ВКР  таблицы и графики наглядно иллюстрируют авторскую позицию 
Выпускная квалификационная работа Костиной Анастасии Андреевны на тему: «Гендерный аспект формирования политического имиджа политического лидера в России» заслуживает высокой положительной оценки. 
Выпускная квалификационная работа Костиной Анастасии Андреевны на тему: «Гендерный аспект формирования политического имиджа политического лидера в России» рекомендую отдельно отметить за проведенное исследование и вклад в изучение гендерной дискриминации в сфере политики.
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